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冬 に な る と 富 山 で は 雪 が ふ り ま す 。 こ の 雷 が ど
こ で 生 ま れ 、 ど の よ う に ふ っ て く る の か 。 ま た 、
ど う い う と き に た く さ ん の 雪 が ふ る か な ど を 、 雪
の こ と を よ く 知 っ て い る お 父 さ ん と 娘 の 雪 子 ち ゃ
ん と い う 二 人 の 登 場 人 物 を 通 し て お 話 い た し ま す 。
喜 初 雪雪 「 お 父 さ ん 、 今 日 は 初 雪 だ っ て 」
父 「 そ う か 、 朝 出 か け る と き は 冷 た い 雨 が ふ っ て
い た け ど 帰 る と き に は 晴 れ て い た か ら 気 が つ
か な か っ た よ 」
雪 「 冬 に な っ て も 、 こ の ご ろ 、 あ ま り 雪 が ふ ら な
い ね 」
父 「 そ う だ な 、 昔 に く ら べ れ ば あ ま り ふ ら な い ね 」
雪 「 地 球 温 暖 化 の せ い ね 」
父 「 む ず か し い 言 葉 を し っ て い る な 。 過 去 50 年 間
の 気 温 の 変 化 を み れ ば 、 富 山 で は た し か に 気
温 は 上 が っ て い る と い え る 」
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図 1 富 山 地 方 気 象 台 の 年 平 均 気 温 の 変 化
雪 「 こ の 図 は ど う 見 る の ？ 」
父 「 う ん 、 折 れ 線 グ ラ フ が 193 年 か ら の 富 山 の 年
平 均 気 温 の 移 り 変 わ り 」
雪 「 年 に よ っ て ば ら つ き が あ る の ね 」
父 「 一 番 低 か っ た 1945 年 と 高 か っ た 190 年 で は 3
℃ 近 く の 差 が あ る よ 」
雪 「 直 線 は ？ 」
父 「 こ れ は 折 れ 線 グ ラ フ を 直 線 に 近 似 し た も の
だ よ 。 こ れ を 見 る と 毎 年 1/10 ℃ く ら い ず つ
気 温 が 上 が っ て き て い る と い え る ん だ 」
雪 「 1 年 に 1/100 ℃ 、 と い う こ と は 50 年 で 、 え
～ と 0.5 ℃ か 」
父 「 世 界 的 に 見 て も 、 気 温 の 上 昇 は 見 ら れ る 。 い
づ れ に し て も こ う い う こ と は 過 去 の デ ー タ が
な い と 調 べ よ う が な い 。 気 象 デ ー タ の 積 み 重
ね が 大 事 だ と い え る 」
雪 「 そ う よ ね 」
父 「 も っ と 短 い 期 間 に つ い て 見 て み よ う 。 こ れ は
1970 年 か ら 194 年 ま で の 富 山 の 1 月 の 平 均 気
温 を 調 べ た グ ラ フ だ よ 」 .  
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図 2 1970 年 ~19 4 年 冬 気 温
雪 「 ギ ザ ギ ザ は そ の 年 の 気 温 ね 」
父 「 そ う 、 そ し て 曲 線 は 気 温 変 化 の 傾 向 だ 」
雪 「 1973 年 こ ろ か ら 1982 年 ま で の 10 年 間 は 気 温 が ,.
下 が る 傾 向 に あ る 。 で も 1983 年 こ ろ か ら 192
年 ま で の 10 年 間 は 上 が る 傾 向 に あ る 。 そ れ か
ら ま た 下 が る の か な ？ 」
父 「 そ う 、 こ う い う 傾 向 が 続 く の だ っ た ら こ れ か
ら 気 温 は 下 が る と い っ て い い ね 。 お も し ろ い
の は 。 こ の 曲 線 の い ち ば ん 底 だ 」
雪 「 底 は え ～ と 1981 年 こ ろ か な 。
あ あ 、 そ う い え ば 、 た し か 、 198 年 と 1984 年
は そ れ ぞ れ 、 56 豪 雪 、 59 豪 雪 と い っ て た く さ
ん 雪 が ふ っ た ん じ ゃ な か っ た ？ 」
父 「 そ の と お り こ の 曲 線 で 気 温 の 一 番 低 い 頃 に 大
雪 が ふ っ た 」
雪 「 と い う こ と は 、 や が て 豪 雪 が や っ て く る か も
し れ な い っ て い う わ け ？ 」
父 「 さ あ 、 ど う か な ？ 最 近 あ ま り 雪 が 積 も ら な
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い か ら と い っ て 、 こ の ま ま ず ～ っ と 暖 い 冬 が
続 く と は 限 ら な い よ 」
雪 「 も し か し た ら 大 雪 が ふ っ た り し て 」
父 「 災 害 は 忘 れ た こ ろ に や っ て く る と い う か ら ね 」忙豪雪心 、 れ た こ ろ に な ら な い よ う に 、 大 雪 の こ と を
話 し て お く か な 。 図 3 は 1939 年 か ら 196 年 ま
で の そ れ ぞ れ の 冬 の 季 節 に ど れ く ら い 雪 が ふ っ
た か を 示 し た グ ラ フ だ よ 」
雪 「 ば ら ば ら ね 。 で も 、 最 近 で は 1987 年 か ら は あ
ま り ふ っ て い な い こ と が わ か る 」
父  「 た し か に こ こ 10 年 ほ ど は あ ま り ふ っ て い な い
ね 。 1989 年 な ん か 、 ひ と 冬 で 10cm も ふ っ て
い な い 」
・ 雪 「 わ た し は ま だ 生 ま れ て い な か っ た け れ ど 、
1963 年 の 冬 は す ご か っ た ん で し ょ 。 道 路 に 積
も っ た 雪 が 除 雪 で き な く て 家 の 二 階 く ら い ま
で 積 も り 、 外 か ら そ の ま ま 家 の 二 階 に 入 れ た
と か 。 学 校 は 休 み に な っ た と か 、 電 車 が ほ と
ん ど 動 か な か っ た と か 」
父  「 38 豪 雪 と よ ば れ て い る ね 。 富 山 で は い ち ば ん
深 い と き で 186cm 、 伏 木 で は 25cm も あ っ た ん
だ よ 。 家 の 玄 関 の 雪 を 取 り 除 い て 近 く の 食 堂
に 出 か け 1 時 間 ほ ど し て 帰 っ て き た ら 長 靴 を
越 え る ほ ど つ も っ て い た こ と も あ っ た よ 」
雪 「 へ ～ っ 、 す ご い 。 で も 25cm も 積 も れ ば 2 階
ま で 届 い て も お か し く な い ね 。 こ の 図 を 見 る
と 38 豪 雪 よ り 56 豪 雪 の 方 が 多 く ふ っ て い る よ 。
と い う こ と は 、 も し か し た ら 深 い と き で 3 m
も あ っ た り し て 」
父 「 56 豪 雪 も ひ ど か っ た が 、 こ の と き は 最 深 積 雪
は 富 山 で は 160cm 」
雪 「 あ れ っ 、 少 な い ん だ 」
父 「 38 豪 雪 の と き は 、 1 月 15 日 か ら 約 2 週 間 の 間
に ま と め て ふ っ た け ど 、 他 は あ ま り ふ ら な か っ
た 。 一 方 、 56 豪 雪 の と き は ふ っ て は 止 み 、 ふ っ
て は 止 み が 一 ヶ 月 ほ ど 続 い た ん だ 。 そ の 間 、
気 温 が 低 い か ら 雪 が と け な い た め 、 毎 日 毎 日
雪 と い う 感 じ が し て う ん ざ り し た こ と を 覚 え
て い る よ 」
雪 「 同 じ 豪 雪 で も い ろ い ろ あ る の ね 」
占 雪 は ふる
雪 「 お 父 さ ん 、 豪 雪 っ て い つ 起 き る の ？ 」
父 「 う ん 、 そ の 前 に 雪 子 は 雪 は ど う や っ て ふ る か
知 っ て い る か ？ 」
雪 「 す こ し ね 。 冬 に な る と 大 陸 が 冷 え て 、 そ こ で
た ま っ た 冷 た い 空 気 が 日 本 海 に 流 れ 出 す 。 ぇ
～ と 、 そ れ か ら ？ ？ ？ 」
父 「 冷 た い 空 気 は そ れ に く ら べ て あ た た か い 日 本
海 か ら た く さ ん の 水 蒸 気 を も ら う 」
阻 雪 量 ( m )
': し |叶昭和 2 0 年 (93eo) )．  I  5  6 豪 雪 (71c m ) I  し I  Is 9 豪 誓 (694cm) I  
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図 3 . 富 山 の 降 雪 量 (1939 年 ~196 年）
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図 4. 雪 の ふ る わ け （ 大 陸 か ら 日 本 列 島 ）
喜  山 雪 ・ 里 雪
雪 「 知 っ て る 。 西 高 東 低 ね 」
父 「 そ う 大 陸 に 高 気 圧 が 、 日 本 の 東 に 低 気 圧 が あ ,.
る 気 圧 配 置 だ 。 同 じ 気 圧 の 線 を 結 ん だ 等 圧 線
を 見 る と 、 た て に な っ て い る 」
雪 「 線 が い っ ぱ い 上 か ら 下 へ 引 い て あ る の ね 。 大
雪 だ 、 大 雪 だ 」
父 「 違 う よ 、 ふ つ う 、 こ ん な と き は 平 野 に は あ ま
り 雪 は ふ ら な い 。 山 を 中 心 に ふ る か ら 「 山 雪 」
と い う の さ 」
雪 「 そ れ じ ゃ 、 町 に ふ る の は 、 ま ち ゆ き だ 」
父 「 里 雪 と い う ん だ よ 。 里 雪 の 代 表 的 な 天 気 図 は
図 6 だ 。 山 雪 の と き と 比 べ て 、 等 圧 線 が す こ
し 横 に な っ て い な い か い 」
雪 「 う ん 」
雪 「 水 蒸 気 は 冷 え て 雲 を 作 る 。 そ し て 、 そ れ が 雪
を ふ ら せ る 」
父 「 ち ょ っ と 待 っ た 。 雲 が で き る ま で は い い が 、
そ の 後 は 早 と ち り 。 雪 を ふ ら せ る た め に は 雲
は 高 く 成 長 す る 必 要 が あ る 」
雪 「 成 長 す れ ば い い ん で し ょ 」
父 「 と こ ろ が 、 こ の 雲 は 高 さ が 200m く ら い よ り
は 高 く な ら な い 」
雪 「 ど う し て ？ 」
父 「 そ れ よ り 上 に は 逆 転 層 が あ る 」
雪 「 逆 転 層 ？ 」
父 「 ふ つ う 気 温 は 高 い 所 に 登 る に つ れ て だ ん だ ん
下 が る ね 」
雪 「 今 年 の 夏 、 立 山 に 登 っ た け れ ど 涼 し か っ た 」
父 「 と こ ろ が こ の 層 で は 逆 に 気 温 が 上 が る 。 そ こ
で 逆 転 層 と い う わ け だ 。 こ れ が あ る と 、 雲 は
そ こ を 突 き 抜 け ら れ な い 。 そ し て 、 日 本 に や っ
て く る と 、 高 い 山 脈 に ぶ つ か り 強 制 的 に 上 昇
す る こ と に よ っ て 、 雲 は 成 長 し 、 雪 を ふ ら せ
る ん だ 。 こ の と き の 地 上 の 天 気 図 が 図 5 だ」
．  
図 5 地 上 天 気 図 山 雪
図 6 地 上 天 気 図 里 雪
父 「 こ ん ど は 高 い 空 の よ う す を 見 て み よ う 」
雪 「 高 い っ て ど れ く ら い 」
父 「 雪 が ふ る と き 、 天 気 予 報 の 時 間 に よ く 耳 に し
な い か い ？ 。 ほ ら 輪 島 の 上 空 」
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雪 「 あ っ 、 5 00m だ 」
父 「 そ う だ ね 。 こ の 高 さ は 気 圧 で い う と 50 ヘ ク
ト パ ス カ ル 、 地 上 の 気 圧 の 半 分 の と こ ろ に あ
た る ん だ 」
雪 「 ふ ～ ん 。 で も 50 0 m の ほ う が わ か り や す い 」
父 「 そ う だ な 。 そ れ じ ゃ 圏 7 を み て ご ら ん 。 ほ ん
と う の 高 層 天 気 図 は 複 雑 だ か ら 、 そ の 中 か ら
気 温 の 分 布 だ け を 選 ん で か い た も の だ よ」
• -35 ℃  ........ I  匹．．會:: 逮：：：：：：ニ...... -30 ℃  
図 7 山 雪 50hPa 気 温
雪 「 い ち ば ん 寒 い と こ ろ は マ イ ナ ス 40 ℃ で 、 そ れ
が 北 海 道 に あ る 」
父 「 富 山 は ？ 」
雪 「 マ イ ナ ス 30 ℃ と 35 ℃ の 間 に あ る 」
父 「 雪 に な る か 、 雨 に な る か の 目 安 は マ イ ナ ス 30
℃ だ か ら 、 こ の 場 合 は 富 山 は 雪 だ な 」
雷 「 そ う な の 」
父 「 図 8 は 里 雪 の と き の 天 気 図 だ が 、 山 雪 の と き●  と ど う 違 う ？ 」
雪 「 え ～ と 、 山 雪 で は 寒 気 が 北 海 道 に あ っ た け ど 、
里 雪 で は 日 本 海 に あ る 」
父 「 そ の と お り 。 こ の よ う に 上 空 の 空 気 が と て も
冷 た い と 、 そ の 状 態 は と て も 不 安 定 な の で 、
山 雪 の と き の よ う に 山 が な く て も 激 し い 空 気
の 上 昇 で 雲 が 成 長 す る 」
雪 「 山 が な く て も 雪 が ふ る 。 そ れ で 運 が 悪 い と 里
に ふ っ て 、 大 雪 と い う わ け ね 」
6000m 
40rn 
2 0 0 0 ml ~ 勺 □ 逆 口
ふ つ う の 冬 型 強 い 寒 気 が あ る と さ
図 9 雪 を ふ ら せ る 雲 の 説 明 図
父 「 そ う い う こ と だ ね 」
叫 冷 渦 （ か ん れ い う す ）
父 「 雪 子 は お ぼ え て い な い か も し れ な い け ど 、 今
年 の 5 月 の 下 旬 は 気 温 が 低 く て 、 そ の 上 雨 が
ふ り 続 い た 」
雪 「 お 父 さ ん は 、 し ん き ろ う が 好 き だ か ら 春 の 天
気 に 関 心 あ る か も し れ な い け ど 、 わ た し が そ
ん な こ と お ぽ え て い る わ け が な い わ 。 だ い い
ち 、 雪 の 話 な の に な ん で 春 に 飛 ん じ ゃ う の ？ 」
父 「 ま あ 、 そ う い わ ず に 話 を 聞 き な さ い 。 こ れ が
そ の こ ろ の 毎 日 の 天 気 固 だ 。 な に か 気 が つ く
図 8 里 雪 50hPa 気 温 図 10 197 年 5 月 の 新 聞 天 気 図，  
こ と は な い か ？ 」
雪 「 富 山 の 近 く で 弱 い 低 気 圧 が あ ま り 場 所 を 変 え
ず に ず っ と い る 」
父 「 こ の と き の あ る 日 の 高 さ 約 5500m の 天 気 医 を
見 て み よ う 。 こ れ も 雪 の と き と 同 じ よ う に 温
度 の 分 布 だ け を 残 し て か い た も の だ 。
図 1 1 197 年 5 月 20 日 50hPa 気 温
雪 「 あ っ 、 里 雪 の と き の よ う に 冷 た い 空 気 が 日 本
海 に あ る 」
父  「 そ う 、 ー 20 度 と い っ た ら 5 月 の 下 旬 と し て は
非 常 に 冷 た い 。 こ れ は 難 し い 言 葉 だ け ど 「 寒
冷 渦 」 と い わ れ て い る 。 こ れ が 冬 や っ て く る
と 、 豪 雪 を も た ら す こ と が あ る 」
雪 「 ど う し て ？ 」
父 「 上 空 は と て も 冷 た い 。 そ う い う 状 態 で は 大 気
は 不 安 定 だ か ら 、 雲 は 発 達 す る と い う こ と は
さ っ き い っ た ね 」
雪 「 里 雪 ね 」
父 「 そ れ か ら 新 聞 天 気 図 で 見 た よ う に 動 き が と て
も 遅 い 」
雪  「 雪 が ず っ と つ づ く 」
父 「 そ の 通 り 。 そ れ か ら 上 空 の 冷 た さ は 雪 の で き
方 に も 影 響 す る 」
雪 「 ど う い う こ と ？ 」
父 「 一 40 ℃ よ り 気 温 が 下 が る と 、 雲 の 中 で は 雪  を
作 る も と で あ る 小 さ な 氷 の 結 晶 が 急 激 に た ＜
さ ん で き る よ う に な る 」
雪 「 わ け は 難 し そ う だ か ら 聞 か な い け ど 、 小 さ な
氷 の 結 晶 が 増 え る と 、 雪 が た く さ ん ふ る こ と
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に な る の ね 」
父  「 そ う そ う 。 こ ん な わ け で 寒 冷 渦 が 豪 雪 を も た
ら す こ と が あ る ん だ 」
雪 「 も し か し て 38 豪 雪 は ？ 」
父  「 そ う 、 寒 冷 渦 が も た ら し た も の だ よ 。 ふ つ う
の 低 気 圧 だ っ た ら 1 日 く ら い で 進 む と こ ろ を 、
何 日 も か け て 進 ん で い る ご と が 図 12 か ら わ か
る だ ろ 」
雪  「 う ん 」
図 1 2 38 豪 雪 寒 冷 渦 の 動 き
父  「 寒 冷 渦 と い う も の は わ り と や っ て く る け ど 、
そ の 動 き が ゆ っ く り だ と 注 意 が 必 要 だ 」
雪 「 で も 、 さ っ き 見 た よ う に 新 聞 天 気 図 で は あ ま
り 目 立 た な い よ 」
父 「 地 上 で は 弱 い 低 気 圧 と し て し か あ ら わ さ れ な
い か ら ね 」
雪 「 弱 い か ら と い っ て 安 心 し ち ゃ い け な い わ け だ 」
．  
父  「 そ う だ よ 。 こ れ か ら 天 気 予 報 の 時 間 に 天 気 図 ●
を 見 て 、 こ れ は 山 雪 だ か ら あ ま り 雪 が ふ ら な
い か ら な 、 こ の 弱 い 低 気 圧 は 寒 冷 渦 だ か ら 雪
が た く さ ん ふ る か な 、 な ん て 考 え な が ら 天 気
を 自 分 な り に 予 想 し て み る の も い い か も し れ
な い ね 」
雪 「 う ん 、 さ っ そ く や っ て み る わ 。
そ れ か ら こ れ も 大 切 ね 「 災 害 は 忘 れ た 頃 に や っ
て く る 』 」
父  「 そ う だ 。 き も に め い じ て お こ う 」
雪 「 う ん 」
（ 気 象 担 当 よ し む ら ひ ろ よ し ）
.. ... . .... 
； ホ ー ム ペ ー ジ を 開 設 し ま し た 。 ；  
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